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RESUMEN
Este trabajo abarca las problemáticas observadas en las camillas de traslado interno 
hospitalario en función de los aspectos funcionales, simbólicos y tecnológicos, ya que 
consideramos es un espacio propicio para realizar aportes desde el diseño industrial y poder 
brindar soluciones a las necesidades de nuestra sociedad.
La investigación está basada en una estudio general de los equipos de traslado dentro del 
ámbito medicinal para luego enfocarse detalladamente en las características particulares de 
las camillas de traslado interno.
A partir de las encuestas y el análisis realizado, se ha observado que en la mayoría de las 
camillas no son tenidas en cuenta muchas de las necesidades expresadas por los usuarios, 
donde la movilidad, los lugares de guardado y las sensaciones del paciente durante su traslado 
son algunos de los problemas que aún no han sido resueltos en la industria local.
En la etapa proyectual, se plantea una camilla que responda a los requerimientos mencionados 
por los usuarios priorizando la funcionalidad, y se propone una innovación desde el punto de 
vista estético-simbólico mediante la aplicación de una cortina de privacidad, el cual brinda al 
paciente un ambiente más confortable e íntimo durante su experiencia en el hospital.
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ABSTRACT
This project regards to the problems observed in indoor stretchers concerning functionality, 
symbolism and technology aspects, as considering this is a proper space to develop solutions 
to the necessities of our society.
The investigation is based on a general study of human transport equipments inside hospital 
facilities. Then it is focused in more detail towards stretchers´ particular characteristics.
Supported on surveys and studies, it has been observed that in the majority of stretchers there 
are not taken into consideration users´ demands. Mobility, a guarding space and patient´s 
feelings are some of the problems that are still not solved by the local industry.
In the designing stage, the developed stretcher will respond to requirements mentioned by 
users with functionality aspects as a priority, and there will be an innovation through the 
application of a privacy curtain that provides more comfort and intimacy during the stay at the 
hospital.
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INTRODUCCIÓN
El siguiente proyecto consiste en diseñar y producir una camilla hospitalaria que satisfaga los 
siguientes criterios:
1. Satisfacer las necesidades prácticas expresadas por los usuarios (pacientes y camilleros).
2. Optimizar los espacios durante la situación de uso y reposo.
3. Superar las limitaciones de los modelos de camillas existentes, introduciendo un producto 
competitivo e innovador.
4. Desarrollar un diseño que cumpla con las normas del ámbito medicinal.
5. Considerando la situación económica y política del país, producir un diseño con tecnología 
nacional existente, eliminando la incertidumbre relacionada a la importación de insumos.
El trabajo se desarrollará en torno a una hipótesis que considere el escenario, el aspecto 
funcional, estético-simbólico y técnico-productivo.
El eje del proyecto claramente priorizará las necesidades funcionales del cliente, por lo cual el 
estudio incluye observaciones hechas por camilleros y pacientes en entrevistas de opinión.
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HIPÓTESIS
Escenario
Diseñar un producto para hospitales y clínicas privadas, en los cuales los aspectos 
simbólicos y las sensaciones del pacienten toman mayor prioridad.
Funcional
Diseñar un equipo de traslado cubriendo las necesidades insatisfechas de los usuarios 
directos e indirectos.
Estético-simbólico:
Diseñar un objeto que semántica y simbólicamente sea incluido en el ámbito médico 
tomando en cuenta la estética, el uso de colores, formas, detalles y los sentimientos del 
paciente.
Técnico-productivO:
Diseñar un producto de producción completamente nacional, utilizando tecnologías 
disponibles y de series medianas.
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
En esta etapa se ha utilizado un Programa de Diseño con la finalidad de realizar un progresivo 
desarrollo del producto teniendo en cuenta las hipótesis mencionadas.
PARTIDOS
DESARROLLO DEL PROYECTO
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3
PROPUESTA FINAL
PRODUCCIÓN
Funcional Simbólico-Estético Tecnológico-Productivo
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a. Equipo de Traslado:
Constituye al conjunto de aparatos mediante el cual permite la realización de un transporte con 
mayor facilidad.
b. Traslado interno Hospitalario:
Invoca el acto de movilizar o trasladar personas u objetos dentro del entorno hospitalario.
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1.1 Definiciones:
1 MARCO TEÓRICO
Equipos de traslado
Personas
Objetos
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1.2 Tipologías de Camillas
Existe en el mercado una gran variedad de productos que poseen diferentes aplicaciones 
funcionales según la movilidad y el entorno en que las camillas son utilizadas.
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1.3 Escenarios
Vehículos
Clínicas privadas
Hospitales privados
Hospitales públicos
Consultorios
- Vehículos
- Clínicas privadas
- Hospitales privados
- Hospitales públicos
- Consultorios
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1.4 Actores
En la utilización de equipos de traslado, los actores comunes son:
- Paciente
- Camillero
- Médico
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1.5 Semántica Hospitalaria:
- Productos:
Poseen diseños racionales y con priorización en la función.
- Morfología:
Resaltan las formas puras, sin bordes filosos ni extremidades sobresalientes.
- Colores:
celeste, negro, verde, blanco y gris.
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1.6 Tecnología y Producción
Materiales: caños, perfiles (Al Fe), chapa, flejes, varillas, poliuretano, cuerina, Alto 
impacto, policarbonato, vinilos, antideslizantes, textiles, PCV.
Producción: termoformados, torneados, fresados, soldaduras, láser, fundición, 
moldeado, punzonados e inmersión.
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Terminación superficial: pintura, esmerilado, serigrafía, anodizado.
Piezas estándar: vínculos, ruedas, regatones, burletes y ajustes.
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Variable Elección
1.7 Variables elegidas:
A partir de la investigación realizada, se han elegido determinadas variables que servirán de guía 
para el proyecto:
Tipología de camilla:
Escenario:
Actores:
Semántica:
Tecnología
Camilla de traslado interno
Hospital/Clínica privada
Paciente y Camillero
Formas puras y simpleza visual
Nacional de serie mediana
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2 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Según las variables elegidas existen en el mercado una variedad de productos relacionados a las 
camillas de traslado interno hospitalario.
2.1 Antecedentes:
La complejidad del producto que diseñaremos, 
acorde a los hospitales, tecnologías y mercado 
nacional estará emparentado a este modelo.
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2.2 Dimensiones generales
Camilla estándar
Ascensor hospitalario
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2.3 Estudios de campo
Situación de uso 1
Circuito de traslado: Los camilleros realizan este recorrido día a día con una frecuencia de 4-8 min.
1. Sector de traslados 2. Ascensor
3. Sala de pacientes o quirófanos
4. Salas públicas/Pasillos/Espacios 
abiertos
5. Sala de pacientes o quirófanos
El camillero busca al 
paciente
13
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Situación de uso 2
Secuencia Operativa
1. Traspaso del paciente de la cama a la 
camilla
2. Los barandales son levantados.
3. Colocación de todos los elementos 
médicos.
4. Traslado del paciente a otro sector.
Muchos de los elementos deben ser colocados 
incómidamente sobre el paciente.
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2.4 Identificación de problemas:
A. El camillero desplaza la camilla utilizando el porta suero como medio para girar o empujar 
el equipo de traslado.
B. Muchos de los elementos son llevados sobre el paciente. Ej: Historia clínica, contenedores 
de drenaje, respiradores descartables, objetos personales del paciente, etc.
C. Sentimientos del paciente: Incluyen incomodidad, vergüenza, inhibición, cansancio, miedo, 
inseguridad, etc.
Elementos médicos
A. B. C.
15
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Según las personas encuestadas, los requerimientos del 
productos serían los siguientes:
- Freno en al menos 2 ruedas
- Gancho de porta-suero en U
- Ganchos para colgar objetos en los costados, utilizados para 
facilitar el traslado de contenedores especiales.
- Espacio de guardado para el tubo de oxígeno
- Estantes para colocar elementos médicos y del paciente (en caso 
de que no hayan familiares que trasladan objetos personales).
- Manillar de dos ejes: horizontal (tradicional) + verticales, debido 
que utilizan el porta-suero para generar palanca y facilitar los 
movimientos durante el traslado de la camilla.
- Reclinable en la zona del respaldo (Opcional) Solo es utilizado 
para casos especiales de pacientes de gravedad.
Encuestas:
Camillero anónimo - CIAREC
Camillero Leandro - Clínica 
San Camilo
Fabricante de camillas - 
Del Vecchio
Equipamiento 
hospitalario
2.5 Conclusión del análisis
A partir de la investigación realizada hasta el momento incluyendo los modelos 
existentes de camilla, el uso diario en hospitales y las observaciones hechas por 
camilleros y pacientes en cuanto a la funcionalidad del producto se desarrollará a 
continuación el proceso de diseño.
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3 ETAPA DE DISEÑO
3.1 Evolución:
#1
Dibujo a mano
#2
Bajada a computadora 
con medidas reales.
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Evolución
#3
Modificación del 
sector de guardado.
#4
Simplificación del 
sector de guardado
Mucho peso visual
18
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#5
Modificación de la 
estructura.
Simplificación y 
sutileza mediante la 
utilización de caños 
redondos.
Evolución
19
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Simplificación del 
sector de guardado
Diseño final
3.2 DISEÑO FINAL
Cortina de privacidad:
Este accesorio fue una propuesta a la 
necesidad del paciente de mantener 
privacidad y contención mientras se traslada 
en un ambiente hospitalario.
Estos paneles de tela se montan y desmontan 
con facilidad mediante abrojos.
Son de fácil lavado y son reemplazados 
luego de cada uso por razones sanitarias.
El diseño final de la camilla muestra la evolución hacia un modelo que considera los aspectos 
funcionales, simbólico-estético y técnico-productivo referidos al comienzo del trabajo.
A diferencia de los modelos anteriores esta camilla incluye:
- Freno en dos ruedas
- Ganchos para colgar objetos a los costados de la camilla
- Espacio de guardado para el tubo de oxígeno en posición diagonal.
- Estantes para colocar elementos médicos y del paciente.
- Manillar de dos ejes horizontal y vertical.
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CONCLUSIÓN
El proyecto de esta tesis consistió en introducir un nuevo modelo de camilla que responda a las 
observaciones, críticas y necesidades funcionales expresadas por camilleros y pacientes.
Tras evaluar los productos existentes en el mercado, se descubrió que las principales falencias de 
diseño eran de carácter funcional, ya sea por su dificultad de maniobra, ausencia de espacios de 
guardado para elementos personales e incluso para trasladar equipo médico.
El modelo que introdujimos ha incluido un manillar horizontal y vertical, espacio para el tubo de 
oxígeno, porta-suero en posición inclinada y estantes para elementos personales o médicos.
Todos estos cambios se realizaron manteniendo los estándares médicos y las dimensiones necesarias 
para trasladarse a través de puertas y ascensores de clínicas y hospitales.
La camilla es un instrumento de uso cotidiano y fácilmente relegado a un plano rutinario y mundano. 
Para los camilleros y el staff hospitalario en general, es un vehículo para trasladar personas de un 
punto a otro. Para ellos, el foco se concentra en el aspecto funcional del producto. Sin embargo, el 
aspecto semántico de la camilla cobra relevancia desde el punto de vista del paciente. El cambio de un 
ambiente a otro, las miradas curiosas de extraños, los movimientos vibratorios y el paso por estrechos 
ascensores y desconocidos pasillos generan estrés e incertidumbre. Es por ello que se ha introducido la 
cortina de privacidad con el objetivo de dar contención psicológica al paciente.
En tiempos en que los hospitales compiten ofreciendo cada vez mejores y costosos servicios de 
hotelería, una camilla con desperfectos ó que pierde elementos personales en el camino afectarían 
gravemente la experiencia hospitalaria.
Con este nuevo modelo, tanto el camillero como el paciente pueden despreocuparse de trasladar todos 
los elementos requeridos, y mediante la cortina de privacidad se le brindará al paciente un ambiente 
mas confortable e íntimo durante su estadía en el hospital.
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